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Анатація. У статті розкривається діалектичне протиріччя між класикою 
та інноватикою у фізичному вихованні здобувачів освіти. Характеризуються 
інноваційні зміни у фізичному вихованні учнів Нової української школи на 
рівні змісту, фізкультурно-оздоровчих технологій та оцінювання. 
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Вступ. Важливою складовою Нової української школи є нова фізична 
культура. Чергова освітня реформа висуває підвищені вимоги до професійної 
майстерності вчителів фізичної культури (Моїсеєв, 2018; 2020). Сучасний 
учитель, у доволі непростих матеріально-технічних умовах, має допомогти 
поколінню Z знайти себе у чарівному світі фізичної культури та подарувати 
школярам радість і задоволення від систематичних занять успішною 
фізкультурно-оздоровчою діяльністю (Shalar, Huzar, Strikalenko, Yuskiv, 
Homenko, & Novokshanova, 2019; Шалар, Стрикаленко, & Гузар, 2019). 
На шляху до нової фізичної культури на фахівців буде чекати багато 
підводних камінь та діалектичних протиріч (Моїсеєв, 2018). Наприклад, чого 
має бути більше у новій фізичній культурі – класики чи інноватики? У 
експертному середовищі доволі часто можна почути критичні запитання та 
гасла: «Чи завжди інновації підвищують ефективність фізичного виховання 
школярів?», «Чи можуть інновації зруйнувати перевірену роками класичну 
систему фізичного виховання школярів?», «Усе нове на уроках фізичної 
культури – це добре забуте старе!». Отже, давайте розбиратися. 
Результати дослідження. Згідно Закону України «Про інноваційну 
діяльність», інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери. На думку І.М. Дичківської (Дичківська, 2004) педагогічна 
інноватика полягає у постійному пошуку і впровадженні нових максимально 
ефективних технологій навчання і виховання. У зазначеному контексті вчена 
(Дичківська, 2004) підкреслює, що «Орієнтація на нове, пошук і впровадження 
нового не є самоціллю педагогічної інноватики. Передусім вона спрямована на 
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забезпечення адекватності навчально-виховного процесу і його результатів 
вимогам суспільства».  
У Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 
визначені відповідні умови такої діяльності: дотримання законодавства 
України, вимог державних стандартів освіти; наявність відповідного 
ресурсного забезпечення та ефективне його використання; збереження життя і 
здоров’я суб’єктів інноваційної освітньої діяльності; погодження учасників 
навчально-виховного процесу, органів управління освітою на здійснення 
інноваційної освітньої діяльності. 
Отже, у контексті нашого дослідження будемо користуватися наступною 
логікою. Нова фізична культура  має ґрунтуватися не на всіх змінах, а лише на 
тих, які не суперечать чинному законодавству, підвищують ефективність 
існуючої системи фізичного виховання і є інноваційними, а не банальними, 
ризикованими та сумнівними нововведеннями. 
Останні дослідження (Моїсеєв, Гузар, & Шалар, 2019; Гузар, Шалар, & 
Стрикаленко, 2020; Моїсеєв, & Гузар, 2020а) та здоровий глузд переконують, 
що нова фізична культура не має право відставати від соціокультурних, 
економічних, епідеміологічних, технологічних, інформаційно-цифрових та 
освітніх трансформацій, що стрімко відбуваються у світі та Україні. Так, 
наприклад, сучасні діти покоління Z характеризується тим, що вони є візуалами 
та практиками, щоденно знаходяться онлайн (2-4 години у YouTube та 
соціальних мережах), хочуть покращити світ, відкриті до нового, мультізадачні, 
постійно навчаються та уважні на уроці лише 7-10 хв. 
Актуальні наукові пошуки (Моїсеєв, 2018, 2020) та перспективні 
педагогічні практики засвідчують, що інноваційні зміни у фізичному вихованні 
учнів Нової української школи можуть відбуватися на рівні змісту, 
фізкультурно-оздоровчих технологій, оцінювання, управління та організації 
освітнього процесу.  
Аналізуючи зміни на рівні змісту фізичного виховання (Моїсеєв, 2013, 
2017), варто відзначити велику кількість варіативних навчальних модулів 
(близько 40) програми з фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих систем, 
фітнес-гібридів, що використовуються  прогресивними вчителями на своїх 
уроках. 
До інновацій на рівні педагогічного інструментарію варто віднести (Гузар, 
Сапронова, & Шалар, 2014; Strikalenko, Shalar, Huzar, Voloshіnov, Yuskiv, 
Silvestrova, & Holenko, 2020): ігрові, сюжетні методики, колове тренування та 
діалогізацію занять; інформаційно-комунікаційні, дистанційні, гейміфікаційні 
технології; компетентнісний, індивідуальний, диференційований, креативний, 
спортифікаційний та особистісно орієнтований підходи; нестандартне та 
інноваційне обладнання. 
Потужним драйвером інновацій в оцінюванні навчальних досягнень учнів 
на уроках фізичної культури стали техніки формувального оцінювання 
(Моїсеєв, & Гузар, В.М. 2020b; Моїсеєв, Гузар, & Юськів, 2020; ). Такий підхід 
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до оцінювання є критеріальним, активним, інтерактивним та дозволяє учням 
самостійно відстежувати свій прогрес по індивідуальній особистісно значущий 
траєкторії фізичного розвитку. Новітні техніки формувального оцінювання 
поділяються на усні, візуальні, рухові, письмові, креативні, електронні та 
групові. 
Висновки. Нова фізична культура у Новій українській школі має 
поєднувати класичні й інноваційні технології фізичного виховання, а також 
ефективно балансувати між програмними вимогами та інтересами дітей. 
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